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§
1
4
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G
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 (1) 
Unternehmer ist 
eine natiirliche oder juristische Person oder eine rechtsfahige Personengesellschaft, die 
bei Abschluss eines Rechtsgeschafts in Ausiibung ihrer gewerblichen oder selbstandigen beruflichen Tiitigkeit handelt. 
(2) 
Eine rechtsfahige Personengesellschaft ist 
eine Personengesellschaft, die mit der Fahigkeit ausgestattet ist, 
Rechte zu 
erwerben u
n
d
 Verbindlichkeiten einzugehen. 
§
1
0
5
9
a
 B
G
B
 (1) 
Steht ein NieBbrauch einer juristischen Person zu, 
so ist 
er nach M
a
B
g
a
b
e
 der folgenden Vorschriften 
iibertragbar :
 
l. 
Geht <las V
e
r
m
o
g
e
n
 der juristischen Person auf d
e
m
 W
e
g
e
 der Gesamtrechtsnachfolge auf einen anderen iiber, 
so geht 
auch der NieBbrauch auf den Rechtsnachfolger iiber, es sei denn, class der Ubergang ausdriicklich ausgeschlossen ist. 
2. 
〈等聟〉
(2) Einer juristischen Person steht eine rechtsfahige Personengesellschaft gleich. 
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Person steht eine 
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 Verbindlichkeiten einzugehen (rechtsfahige Personengesellschaft). 
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(::=;)§59 Abs. 1
 B
G
B
 D
e
r
 Vorstand hat den Verein zur Eintragung anzumelden. 
§
7
 Abs. 1
 G
m
b
H
G
 Die Gesellschaft ist 
bei d
e
m
 Gericht, in dessen Bezirk sie 
ihren Sitz 
hat, zur Eintragung in das Han-
delsregister anzumelden. 
§
3
6
 Abs. 1
 Ak
t
G
 Die Gesellschaft ist 
bei d
e
m
 Gericht v
o
n
 allen Grtindern u
n
d
 Mitgliedern des Vorstands u
n
d
 des Auf-
sichtsrats zur Eintragung in das Handelsregister anzumelden. 
§
1
0
 Abs. 1
 G
e
n
G
 
D
a
s
 Statut sowie die Mitglieder des Vorstands sind in 
das Genossenschaftsregister bei d
e
m
 Gericht 
einzutragen, in dessen Bezirk die Genossenschaft ihren Sitz hat
、
(::::) 
翠
苓
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旦
葉
恕
起
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(der
wirtschaftliche Verein)
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§
2
2
 B
G
B
 Ein Verein, dessen Z
w
e
c
k
 auf einen wirtschaftlichen Geschaftsbetrieb gerichtet ist, 
erlangt in Ermangelung be-
sonderer reichsgesetzlicher Vorschriften Rechtsfahigkeit durch staatliche Verleihung. 
D
i
e
 Verleihung steht d
e
m
 Bundes
・
staate zu, in <lessen Gebiet der Verein seinen Sitz 
hat. 
国）
§
1
2
4
H
G
B
 (1) 
Die off ene Handelsgesellschaft k
a
n
n
 unter ihrer Firma Rechte erwerben u
n
d
 Verbindlichkeiten ein-
gehen, Eigentum u
n
d
 andere dingliche Rechte a
n
 Grundstticken erwerben, vor Gericht klagen u
n
d
 verklagt werden. 
(2) 
Zur Zwangsvollstreckung 
in 
das 
Gesellschaftsvermogen 
ist 
ein 
gegen 
die 
Gesellschaft 
gerichteter 
vollstreckbarer 
Schuldtitel erforderlich. 
§
1
6
1
 Abs. 2
 H
G
B
 Soweit nicht in diesem Abschnitt ein anderes vorgeschrieben ist, 
finden auf die Kommanditgesellschaft 
die fur die off ene Handelsgesellschaft geltenden Vorschriften A
n
w
e
n
d
u
n
g
.
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u
r
c
h
 den Gesellschaftsvertrag verpflichten sich die 
Gesellschafter gegenseitig, 
die Erreichung eines ge-
m
e
i
n
s
a
m
e
n
 Zweckes in 
der <lurch den Vertrag bestimmten Weise zu f如rdern,
insbesondere die 
vereinbarten Beitrage zu 
leisten. 
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)§718 Abs. 1
 B
G
B
 Die Beitrage der Gesellschafter u
n
d
 die <lurch die Geschaftsfiihrung fur die Gesellschaft erworbenen 
Gegenstande werden gemeinschaftliches V
e
r
m
o
g
e
n
 der Gesellschafter (Gesellschaftsvermogen). 
啜）
§
7
3
3
B
G
B
 (1) A
u
s
 d
e
m
 Gesellschaftsvermogen 
sind 
zunachst die 
gemeinschaftlichen 
Schulden mit Einschluss 
der-
jenigen zu berichtigen, 
welche den Glaubigern gegeni.iber unter den Gesellschaftern geteilt 
sind 
oder fiir 
welche einem 
Gesellschafter die i.ibrigen Gesellschafter als Schuldner haften. 
1st eine Schuld noch nicht fallig oder ist 
sie streitig, so ist 
das zur Berichtigung Erforderliche zuriickzubehalten. 
(2) 
A
u
s
 d
e
m
 nach der Berichtigung der Schulden i.ibrig 
bleibenden Gesellschaftsvermogen sind die Einlagen zuri.ickzuer-
statten. 
Fi.ir 
Einlagen, die 
nicht in 
Geld bestanden haben, 
ist 
der W
e
r
t
 zu ersetzen, 
den sie 
zur Zeit 
der Einbringung 
gehabt haben. 
F
u
r
 Einlagen, die in der Leistung v
o
n
 Diensten oder in der Uberlassung der Benutzung eines Gegenstands 
bestanden haben, k
a
n
n
 nicht Ersatz verlangt werden. 
(3) Zur Berichtigung der Schulden und zur Ri.ickerstattung der Einlagen ist das Gesellschaftsvermogen, soweit erforderlich, 
in Geld umzusetzen. 
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2. 
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Rechte zu erwerben u
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 Verbindlichkeiten ein-
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d
 
Partnerschaftgesell-
schaftn; 
2. 
Kapitalgesellschaften 
(Gesellschaften 
mit 
beschrankter 
Haftung, 
Aktiengesellschaften, 
Kommanditgesellschaften 
auf 
Aktien); 
3. 
eingetragene Genossenschaften ;
 
4. 
eingetragene Vereine (§21 des Biirgerlichen Gesetzbuchs); 
5. 
genossenschaftliche Pri.ifungsverbande ;
 
6. 
Versicherungsvereine au£Gegenseitigkeit. 
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den 
Formwechsel 
sind 
die 
fur die 
neue 
Rechtsform 
geltenden 
Grlidungsvorschriften 
anzuwenden, soweit sich aus diesem B
u
c
h
 nichts anderes ergibt. 
§
7
1
8
 Abs. 1
 B
G
B
 Die Beitrage der Gesellschafter u
n
d
 die <lurch die Geschaftsfiihrung for die Gesellschaft erworbenen 
Gegenstande werden gemeinschaftliches V
e
r
m
o
g
e
n
 der Gesellschafter (Gesellschaftsvermogen). 
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Inhaber v
o
n
 eingetragenen u
n
d
 angemeldeten M
a
r
k
e
n
 konnen sein: 
1. 
nati.irliche Personen, 
2. 
juristische Personen oder 
3. 
Personengesellschaften, 
sofern 
sie 
mit 
der Fahigkeit 
ausgestattet 
sind, 
Rechte 
zu 
erwerben u
n
d
 Verbindlichkeiten 
eizugehen. 
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(1) 
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n
m
e
l
d
u
n
g
 zur Eintragung einer M
a
r
k
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das Register ist 
beim Patentamt einzureichen. 
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A
n
m
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l
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u
n
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n
n
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e
k
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n
n
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a
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h
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des Bundesministeriums der Justiz i
m
 Bundesgesetzblatt dazu bestimmt ist, 
Markenanmeldungen entgegenzunehmen. 
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3. 
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a
r
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n
 oder Dienstleistungen, for die die Eintragung beantragt wird. 
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Abs. 
1
 B
G
B
 D
a
s
 V
e
r
m
o
g
e
n
 des M
a
n
n
e
s
 u
n
d
 <las 
V
e
r
m
o
g
e
n
 der Frau werden <lurch 
die 
Giitergemeinschaft 
gemeinschaftliches V
e
r
m
o
g
e
n
 beider Ehegatten (Gesamtgut). 
Z
u
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e
m
 Gesamtgut gehi::irt 
auch das Vermogen, das der 
M
a
n
n
 oder die Frau wahrend der Gi.itergemeinschaft erwirbt. 
§
2
0
3
2
 Abs. 
1
 B
G
B
 Hinterlasst der Erblasser mehrere Erben, so 
wird der Nachlass gemeinschaftliches V
e
r
m
o
g
e
n
 der 
Erben. 
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Abs. 1
 B
G
B
 Jeder Miterbe kann i.iber 
seinen Anteil an dern Nachlass verfi.igen. 
D
e
r
 Vertrag, <lurch den ein 
Miterbe i.iber seinen Anteil verfi.igt, bedarf der notariellen Beurkundung. 
（斜）
§
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Abs. 1
 B
G
B
 Ein Gesellschafter kann nicht iiber Anteil an d
e
m
 Gesellschaftsvermogen u
n
d
 an den einzelnen dazu 
gehorenden Gegenstanden verfiigen ;
 er ist nicht berechtigt, Teilung zu verlangen. 
§
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 Ein Ehegatte kann nicht i.iber 
seinen Anteil a
m
 Gesamtgut u
n
d
 an den eizelnen Gegenstanden ver-
fi.igen, die z
u
m
 Gesamtgut gehoren; er ist nicht berechtigt, Teilung zu verlangen. 
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3
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 Z
P
O
 Zur Zwangsvollstreckung in das Gesellschaftsvermogen einer n
a
c
h
§
7
0
5
 des Btirgerlichen Gesetzbuchs einge-
gangenen Gesellschaft ist ein gegen alle Gesellschafter ergangenes Urteil erforderlich. 
§
7
1
7
 B
G
B
 Die Anspriiche, die den Gesellschaftern aus d
e
m
 Gesellschaftsverhaltnis gegeneinander zustehen, sind nicht 
iibertragbar. 
A
u
s
g
e
n
o
m
m
e
n
 sind 
die 
einem Gesellschafter aus seiner 
Geschaftsfiihrung zustehenden Ansprtiche, soweit 
deren Befriedigung vor 
der Auseinandersetzung verlangt werden kann, sowie die Anspri.iche auf einen Gewinnanteil oder 
auf dasjenige, w
a
s
 d
e
m
 Gesellschafter bei der Auseinandersetzung zukommt. 
§
7
1
9
 Abs. 1
 B
G
B
 Ein Gesellschafter kann nicht iiber seinen Anteil an d
e
m
 Gesellschaftsvermogen u
n
d
 an den einzelnen 
dazu gehorenden Gegenstanden verfiigen; 
er ist nicht berechtigt, Teilung zu verlangen. 
§
8
5
9
 Abs. 1
 Z
P
O
 
D
e
r
 Anteil 
eines 
Gesellschaf ters 
an d
e
m
 Gesellschaftsvermogen einer n
a
c
h
§
7
0
5
 des Biirgerlichen 
Gesetzbuchs eingegangenen Gesellschaft ist 
der Pfandung unterworfen. 
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 Gesellschaftsvermogen gehorenden Gegenstanden ist 
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註n
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nicht unterworf en. 
§
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 (1) 
H
a
t
 ein 
Glaubiger eines 
Gesellschafters 
die 
Pfandung des Anteils 
des Gesellschafters 
an d
e
m
 Gesell-
schaftsvermogen erwirkt, so kann er die Gesellschaft ohne Einhaltung einer Kiindigungsfrist kiindigen, sofern der Schuld-
titel nicht bloB vorlaufig vollstreckbar ist. 
(2) 
Solange die Gesellschaft besteht, kann der Glaubiger die sich aus d
e
m
 Gesellschaftsverhaltnis ergebenden Rechte des 
Gesellschafters, mit A
u
s
n
a
h
m
e
 des Auspruchs auf einen Gewinnanteil, nicht geltend machen. 
§
7
3
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 Abs. 1
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G
B
 Scheidet ein Gesellschafter aus der Gesellschaft aus, so wachst sein Anteil a
m
 Gesellschaftsvermogen 
den iibrigen Gesellschaftern zu. 
Diese sind verpflichtet, d
e
m
 Ausscheidenden die Gegenstande, die er der Gesellschaft zur 
Benutzung iiberlassen hat, nach M
a
B
g
a
b
e
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e
s
§
7
3
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 zuriickzugeben, ihn v
a
n
 den gemeinschaftlichen Schulden zu befreien 
u
n
d
 i
h
m
 dasjenige z
u
 zahlen, 
w
a
s
 er 
bei der Auseinandersetzung erhalten wiirde, 
w
e
n
n
 die 
Gesellschaft zur Zeit 
seines 
Ausscheidens aufgelost w
a
r
d
e
n
 ware. 
Sind gemeinschaftliche Schulden noch nicht fallig, 
so 
konnen die 
iibrigen Gesell-
schafter d
e
m
 Ausscheidenden, statt ihn zu befreien, Sicherheit leisten. 
§
1
2
4
 Abs. 2
 H
G
B
 Zur Zwangsvollstreckung in das Gesellschaftsvermogen ist 
ein gegen die Gesellschaft gerichteter voll-
streckbarer Schuldtitel erforderlich. 
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